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⊆±≥≈ ″±←↵×≈ ♥±→∝↑ ÷↵♠≈ ±″↑•…≈→≈… •″←≈→≡≈→≈″≈ ×≈↵∝↵≠≈ ↑↔°⌠
TVIWWMSR MR WMRKPI GIPP ?Az?A SV WMRKPIXMIV QYPXMTPI GIPPW ?Az
⊕℘∫ ⋅″ ←÷≈↑≈ ↵≡±→≈≥≈″←•±″≈… ♥±→∝↑ ←÷≈ ↑°↵←•↵× →≈↑±↔→≈ ↵××±↵⌠
←•±″ °→±×≈≥ ↑±×♠≈… ♣ ←÷≈≥ ↵″… ↑±≥≈ ×•←≈→↵←↔→≈↑ •←≈… ←÷≈→≈•″
↵→≈ …•≡≡≈→≈″← ≡→±≥ ←÷≈ ±″≈ ♥≈ ↵→≈ ↑±×♠•″≠ •″ ←÷•↑ °↵°≈→ •″ ←≈→≥↑
±≡ ←÷≈ ±∂≈←•♠≈ ≈÷•″… ←÷≈ →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈•→
↔″•←⌠″±→≥ ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ↵→≈ ±←↵•″≈… ♣ ≥↵♦•≥•ƒ•″≠ ←÷≈ ↑•≠″↵×⌠←±⌠
×≈↵∝↵≠≈⌠↵″…⌠″±•↑≈ →↵←•± ♥÷•÷ •↑ ↔↑↔↵××♣ ≡±→≥↔×↵←≈… ↵↑ ↵ ≠≈″≈→↵×•ƒ≈…
∈↵♣×≈•≠÷ ↓↔±←•≈″←∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ ←÷≈ ≈•≠≈″♠≈←±→ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ←÷≈
×↵→≠≈↑← ≈•≠≈″♠↵×↔≈↑ ≠•♠≈↑ ←÷≈ ±°←•≥↔≥ ↑±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″
°→±×≈≥∫ ⊃≈ …•≡≡≈→ ≡→±≥ ←÷•↑ ≥≈←÷±… ♣ ≡±→≥↔×↵←•″≠ ±↔→ ↑°↵←•↵×
∈⇓ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ↵↑ ↓↔↵…→↵←• ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ♥•←÷
″±″⌠±″♠≈♦ ↓↔↵…→↵←• ±″↑←→↵•″←↑∫ ⊃÷•÷ ↵•≥ ←± ≥•″•≥•ƒ≈ ←÷≈ ←±←↵×
→≈≈•♠≈… °±♥≈→ ≡±→ ←÷≈ …≈↑•→≈… ⊄⇔ ♥÷≈″ ←→↵″↑≥•←←•″≠ ←± •←∫ ⇓×↑±
±↔→ ≥≈←÷±…↑ ↵→≈ ←↵•×±→≈… ←± ↔″…≈→×↵♣ ¬≈←≈←↑ ⊕℘ ♥÷•÷ ÷↵♠≈ ≥±→≈
…±≥•″↵″← •″←≈→≡≈→≈″≈ ↑≈″↵→•±↑ ←÷↵″ ↑•″≠×≈⌠←•≈→ ″≈←♥±→∝↑ ♥÷•÷ ↵→≈
±″↑•…≈→≈… ♣ ±←÷≈→ ♥±→∝↑∫ ⇓×↑± ¬≈←≈← ÷↵↑ …•≡≡≈→≈″← °→±°↵≠↵←•±″
÷↵→↵←≈→•↑←•↑ …≈°×±♣≥≈″←↑ ↵″… ≈×× ↑≈×≈←•±″ °→±≈…↔→≈↑ ±≥°↵→≈…
♥•←÷ ↑•″≠×≈⌠←•≈→ ≈××↔×↵→ ″≈←♥±→∝↑ ♥÷•÷ ♥•×× ″≈≈↑↑•←↵←≈ ↵……•←•±″↵×
↑•≥↔×↵←•±″ °↵→↵≥≈←≈→↑ …↔→•″≠ ↑•≥↔×↵←•±″∫ ⊃≈ ↵×↑± …•≡≡≈→ ≡→±≥ ←÷≈↑≈
↵↔←÷±→↑ ↵″… ±←÷≈→↑ •←≈… •″ ↔→→≈″← ×•←≈→↵←↔→≈↑ ±″ ÷±♥ ♥≈ ≡±→≥↔×↵←≈
↵″… ±←↵•″ ←÷≈ °±♥≈→↑ ←÷↵← ♥•×× ≈ ↵××±↵←≈… ←± ⊄⇔↑ •″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥∫
¬≈←≈← ≡↵♠±↔→↑ ±±→…•″↵←≈… °→±≈↑↑•″≠ ↔← …±″≈ •″ ↵ …•↑←→•↔←≈… ≡↵↑÷⌠
•±″ ↔″×•∝≈ ⇑±∠ ←→↵″↑≥•↑↑•±″ ⊕℘∫ ⇔↵÷ ⇒⊆ ♥•×× ≥↵∝≈ ∈⇓ …≈•↑•±″↑
↵″… ≈ ↑↔→≈ ←÷↵← ″± ↔″±±→…•″↵←≈… •″←≈→≡≈→≈″≈ ≈♦•↑← ≡→±≥ ←÷≈ ≈××∫ ∇↔→
…•↑←→•↔←≈… ↑°↵←•↵× →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″ °→±×≈≥ ♥÷•÷ •↑ •″≡±→≥↵××♣
≡±→≥↔×↵←≈… ↵↑ ↑≈×≈←•″≠ ←÷≈ ↔″•←⌠″±→≥ ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ←÷↵← ♥•×× ↵↔↑≈ ←÷≈
×≈↵↑← ←±←↵× ×≈↵∝↵≠≈ °±♥≈→ ≡→±≥ ≈↵÷ ←→↵″↑≥•←←≈→ ↑↔∂≈← ←± ↵ →≈≈•♠≈
↑•≠″↵× °±♥≈→ ←÷→≈↑÷±×… ↵← ≈↵÷ ⊄⇔ ↵″ ≈ •≥°×≈≥≈″←≈… ♥•←÷±↔← ←÷≈
→≈↓↔•→≈≥≈″← ±≡ ↵″♣ ≈♦÷↵″≠≈ ↵≥±″≠ ←÷≈ ≈××↑ •″ ¬≈←≈← °→±♠•…≈…
←÷↵← ←•≥≈ …•♠•↑•±″ …↔°×≈♦ ⊂⇐⇐ ↵↑≈… ×±↵× ÷↵″″≈× ↑←↵←≈ •″≡±→≥↵←•±″
⇑⊆⋅ •↑ ↵♠↵•×↵×≈ ↵← ≈↵÷ ⇒⊆∫ ∇↔→ °→±°±↑≈… °±♥≈→ →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″
↑÷≈≥≈ •↑ ≡±→≥↔×↵←≈… ↵↑ ±″♠≈♦ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ↵″… ↑±×♠≈…
♣ ≈♦°×±•←•″≠ ∝↵→↔↑÷⌠∏↔÷″⌠⊂↔∝≈→ ∏∏⊂ ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷≈ →≈↑±↔→≈↑
♥÷•÷ ♥≈ ±″↑•…≈→ ↵↑ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ ♠↵→•↵×≈↑ •″ ←÷•↑ °↵°≈→ ↵→≈
←÷≈ °±♥≈→↑ ↵″… ↑°↵←•↵× ≈↵≥≡±→≥•″≠ …•→≈←•±″↑∫ ⊂÷≈↑≈ ↵→≈ ↑≈×≈←≈…
↵″… ↵↑↑•≠″≈…〉↵××±↵←≈… ♣ ≈↵÷ ⇒⊆ ←± ⊄⇔↑ •″ •←↑ ±♠≈→↵≠≈ •″ ±→…≈→ ←±
↑↵←•↑≡♣ ⊄⇔↑ ↵← ⇑∈⇔ ♥•←÷ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↓↔↵×•←♣ ±≡ ≈♦°≈→•≈″≈ ∉±⇔
⊕℘ ↵″… •≥°→±♠≈ ←÷≈ ±♠≈→↵×× ⊆⇔ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥∫
⇒∫ ∠↵°≈→ ±→≠↵″•ƒ↵←•±″
⊂÷≈ →≈↑← ±≡ ←÷•↑ °↵°≈→ •↑ ±→≠↵″•ƒ≈… ↵↑ ≡±××±♥↑∫ ⋅″ ↑≈←•±″ ⋅⋅ ♥≈
°→≈↑≈″← ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ≥±…≈× ±≡ ←÷≈ ±″↑•…≈→≈… ¬≈←≈←∫ ⊆≈←•±″ ⋅⋅⋅
°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ≡±→≥↔×↵←•±″ ≡±→ ←÷≈ ↑°↵←•↵× →≈↑±↔→≈
↵″… °±♥≈→ →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″↑ ↵″… ÷±♥ ←÷≈♣ ↵→≈ ↑±×♠≈…∫ ⊆•≥↔×↵←•±″
→≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″↑ ↵→≈ °→±♠•…≈… •″ ↑≈←•±″ ⋅⊇ ↵″… ±″×↔↑•±″↑
↵→≈ ≠•♠≈″ •″ ←÷≈ ×↵↑← ↑≈←•±″∫
±←↵←•±″↑  ¬ •↑ ←÷≈ ←→↵″↑°±↑≈⌠±″∂↔≠↵←≈ ±°≈→↵←•±″  ⊂ •↑ ←÷≈
←→↵″↑°±↑≈ ±°≈→↵←•±″  …≈″±←≈↑ ←÷≈ ⇔↔×•…≈↵″ ″±→≥ ±≡ ↵ ♠≈←±→
•↑ ←÷≈ ≥↵≠″•←↔…≈ ±≡ ↵ ±≥°×≈♦ ♠↵→•↵×≈ ⇔ •↑ ←÷≈ ↑←↵←•↑←•↵×
≈♦°≈←↵←•±″ ±♠≈→ ↵ →↵″…±≥ ♠↵→•↵×≈ ⊂→∪ …≈″±←≈↑ ←÷≈ ←÷≈ ←→↵≈
±≡ ↵ ↑↓↔↵→≈ ≥↵←→•♦ ∪ ↵″… ↵→…⇐ …≈″±←≈↑ ←÷≈ ↵→…•″↵×•←♣ ±≡ ↑≈←
⇐∫ ⊃≈ ↔↑≈ ↔°°≈→⌠↵↑≈ ±×…≡↵≈ ×≈←←≈→↑ ≡±→ ≥↵←→•≈↑ ↵″… ×±♥≈→⌠↵↑≈
±×…≡↵≈ ≡±→ ±×↔≥″ ♠≈←±→↑ ↵″… ≈•←÷≈→ ↔°°≈→⌠↵↑≈ ±→ ×±♥≈→⌠↵↑≈
×≈←←≈→↑ ♥•←÷±↔← ±×…≡↵≈ ≡±→ ↑↵×↵→↑∫
⋅⋅∫ ⊆∩⊆⊂⇔ ∇⇐⇔
⊃≈ ±″↑•…≈→ ←÷≈ …±♥″×•″∝ ±≡ ↵ ←♥±⌠←•≈→ ¬≈←≈← ♥•←÷ °•± ≈××↑
↔″…≈→×↵•… •″ ↵ ↑•″≠×≈ ≥↵→±⌠≈××↔×↵→ ±♠≈→↵≠≈ ≥↵∝•″≠ •← ↵ ←±←↵× ±≡
← ≈××↑ •″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥∫ ⇓×× ≈××↑ •″ ←÷≈ ¬≈←≈← ↔↑≈↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↵→→•≈→
≡→≈↓↔≈″♣ ↵↑ ←÷≈ ≥↵→±⌠≈××∫ ⊂÷≈ ←÷ ⇒⊆ •↑ …≈″±←≈… ⇒⊆∂ ♥÷•÷ ↵″
≈ ↵″♣ ±≡ ←÷≈ ⇒⊆↑ ∠⇒⊆ ±→ ⇒⊆ ↵″… •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ÷↵♠≈ ↵″←≈″″↵↑
♥•←÷ ♥÷•÷ •← ↑≈→♠≈↑ ⊄⇔↑ ♥•←÷ ↑•″≠×≈ →≈≈•♠≈ ↵″←≈″″↵ ≈↵÷∫ ⊂÷≈
↑≈← ±≡ ⊄⇔↑ ↑≈→♠≈… ♣ ⇒⊆∂ •↑ …≈″±←≈… ♣ ∧∂  ≠ ♥÷•×≈ ←÷≈
↑≈← ±≡ ⊄⇔↑ ←÷↵← ⇒⊆∂ ↵↔↑≈↑ •″←≈→≡≈→≈″≈ ←± •″ ←÷≈ ″≈←♥±→∝ •↑ …≈″±←≈…
⇑∂  ≠∫ ⊃≈ ↵↑↑↔≥≈ ←÷↵← ⇒⊆∂ ∝″±♥↑ ←÷≈ ⇑⊆⋅ ±≡ ↵×× ⊄⇔↑
•″ ⇑∂ ♥÷•×≈ ←÷≈ ⇑⊆⋅ ±≡ ↵″♣ ⊄⇔  ⇑∂ ↵″… •″←≈→≡≈→≈… ♣ ⇒⊆∂ •↑
↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ″≈≠×•≠•×≈ ↵″… ″≈≈… ″±← ←± ≈ ∝″±♥″ →↵←÷≈→ •↑ ←→≈↵←≈…
∉±⇔ •↑ ↵ ↑↔∂≈←•♠≈ ≥≈↵↑↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↓↔↵×•←♣ ±≡ ↑≈→♠•≈ ∉±⊆ °→±♠•…≈… ♣
←÷≈ ″≈←♥±→∝ ±°≈→↵←±→ ↵″… °≈→≈•♠≈… ♣ ≈″…⌠↔↑≈→↑∫ ⋅← •↑ →≈×↵←≈… ←± ∉±⊆ ↔←
…•≡≡≈→↑ •″ ←÷≈ ↑≈″↑≈ ←÷↵← •″ ∉±⊆ ←÷≈ ≥≈↵↑↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↑≈→♠•≈ °→±♠•…≈… ≡±→ ←÷≈
≈″…⌠↔↑≈→↑ •↑ ↑±×≈×♣ …≈←≈→≥•″≈… ♣ ←÷≈ ″≈←♥±→∝ ±°≈→↵←±→ ±→ ↑≈→♠•≈ °→±♠•…≈→
≡±→ ←÷≈ ±♠≈→↵×× ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ↑≈→♠•≈ °→±♠•…≈…∫
⊃≈ ×•≥•← ≈↵÷ ⊄⇔ ←± ÷↵♠≈ ↵ ↑•″≠×≈ ↵″←≈″″↵ ≡±→ °→↵←•↵× →≈↵↑±″↑ ↑↔÷ ↵↑
→≈…↔•″≠ ←÷≈ ⊄⇔ ÷↵→…♥↵→≈ ±≥°×≈♦•←♣ •← →≈↓↔•→≈↑ ×≈↑↑ ⇑⊆⋅ ∝″±♥×≈…≠≈ ↵← ←÷≈
←→↵″↑≥•←←≈→ ↵″… ↵×↑± °→≈↑≈→♠•″≠ ±≡ ↵←←≈→♣ ×•≡≈∫
↵↑ ∧↵↔↑↑•↵″ ″±•↑≈∫ ⊂÷≈ ±≥°×≈♦⌠↵↑≈↵″… →≈≈•♠≈… …↵←↵ ↑•≠″↵× ↵← ⊄⇔
•↑ ↔  ⇑ ↵″… ≠•♠≈″ ♣
↔ 
∏←
∂
°
∂∑↔÷
↑
∂∑↔
¬
♦∂ ⌡ ↔ 
♥÷≈→≈
°
∂∑↔ •↑ ←÷≈ ×↵→≠≈⌠↑↵×≈ °↵←÷⌠×±↑↑ ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←± ⊄⇔ ∫ ⇓×↑±
÷↑∂∑↔  ⇑  •↑ ←÷≈ ↑≥↵×× ↑↵×≈ ≡↵…•″≠ ÷↵″″≈× ♠≈←±→ ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←±
⊄⇔ ∫ ⊂÷≈ …±♥″×•″∝ ÷↵″″≈× ≥↵←→•♦ ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←± ↵×× •←↑ ↑≈→♠≈… ⊄⇔↑
•″ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≈×× •↑ ≠•♠≈″ ♣
¬∂ 
÷¬∂∑
∫∫∫
÷¬∂∑⊄
 ⇑⊄  
♥÷≈→≈ ÷¬∂∑↔ 
°
∂∑↔÷
↑
∂∑↔ →≈°→≈↑≈″← ←÷≈ →±♥↑ ±≡ ¬∂ ∫ ⊆•≥•×↵→×♣
¬∂  ⇑⊄  →≈°→≈↑≈″← ÷↵″″≈× ≥↵←→•♦ ←±♥↵→…↑ ⊄⇔↑ ≡   ⇑∂≠
♥÷•÷ ⇒⊆∂ ¬∂∑↔ 
⊕÷∂∑ ÷∂∑↔  ÷∂∑↔⌡ ÷∂∑⊄ ¬
⊂
∂ ℘
⊂  ⇑⊄ ⌡⊄  ↵↑ ←÷≈
÷↵″″≈× ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←± •←↑ ⌠ ↑≈→♠≈… ⊄⇔↑ ±←÷≈→ ←÷↵″ ⊄⇔ ↵↑ ♥≈××
↵↑ ←÷≈ ⊄⇔↑  ⇑∂ ∫ ⊃÷•×≈ ↔  ⇑ •↑ ←÷≈ ↵……•←•♠≈ ″±•↑≈ ≡→±≥
←÷≈ ↑↔→→±↔″…•″≠ ↵″… •↑ ≥±…≈××≈… ↵↑ •→↔×↵→×♣ ↑♣≥≥≈←→• ±≥°×≈♦
∧↵↔↑↑•↵″ …•↑←→•↔←≈… ↵↑ ↔ ð
 ♥÷≈→≈  •↑ ←÷≈ ♠↵→•↵″≈
±≡ ←÷≈ ″±•↑≈∫ ♦∂  ⇑  •↑ ←÷≈ ←→↵″↑≥•← ↑•≠″↵× ♠≈←±→ ≡→±≥ ⇒⊆∂ •″
≈↵÷ ≈×× ♥•←÷ ↵♠≈→↵≠≈ °±♥≈→ ±″↑←→↵•″← ∂  ⇔⊕⊂→♦∂ ♦
¬
∂ ℘∫ ⊂± ≈″↵×≈
↑°↵←•↵× ↑≈°↵→↵←•±″ ±≡ …↵←↵ ↑♣≥±×↑ ↔ ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←± ⊄⇔↑  ∧∂  ←÷≈
←→↵″↑≥•←←≈… ↑•≠″↵× ♠≈←±→ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ↵↑ ↵ ×•″≈↵→ ≡↔″←•±″ ±≡ ←÷≈
↑♣≥±×↑ ±→ ×•″≈↵→ ±≥•″↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈↵≥≡±→≥•″≠ ♠≈←±→↑ •″ ←÷≈
≡±→≥
♦∂ 
↔∧∂
♥↔ ↔ 
♥÷≈→≈ ♥↔  ⇑  ±→→≈↑°±″…↑ ←± ←÷≈ ←→↵″↑≥•← ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ≡±→
≈↵÷ ↑♣≥±× ≥≈↵″← ≡±→ ←÷≈ ⊄⇔ ∫
⋅⋅⋅∫ ∈⇔⊆∇⊄∈⇑⇔ ⇓∇⇑⇓⊂⋅∇
∈≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″ ∈⇓ •″♠±×♠≈↑ ↑←→↵←≈≠•≈↑ ↵″… ↵×≠±→•←÷≥ ≡±→
±″←→±××•″≠ ↵″… ↑÷↵→•″≠ →↵…•± →≈↑±↔→≈ °↵→↵≥≈←≈→↑ ↑↔÷ ↵↑ ≡→≈↓↔≈″♣
←•≥≈ ←→↵″↑≥•← °±♥≈→↑ ↵″… ↑°↵←•↵× …•→≈←•±″↑ ↵≥±″≠ ⊄⇔↑ •″ ←÷≈ ¬≈←≈←
←± ≥↵♦•≥•ƒ≈ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ⊆⇔∫ ⊂÷≈ →•←•↵× °→±×≈≥ •″ ∈⇓ ≡↵•″≠
¬≈←≈← •↑ ←÷≈ •↑↑↔≈ ±≡ •″←≈→≡≈→≈″≈ •″←≈→⌠≈×× •″←≈→≡≈→≈″≈ ↵″… •″←≈→⌠
⊄⇔ •″←≈→≡≈→≈″≈∫ ⊂÷•↑ °↵°≈→ ↵•≥↑ ↵← ↵××±↵←•″≠ °±♥≈→↑ ↵″… ↑°↵←•↵×
≈↵≥≡±→≥•″≠ …•→≈←•±″↑ ±°←•≥↵××♣ ←± ⊄⇔↑ ↑↔÷ ←÷↵← ⊄⇔ •″ ⇑∈⇔
♥•×× ″±← ≈♦°≈→•≈″≈ ×±↑↑ •″ ←÷→±↔≠÷°↔← …↔≈ ←± ←÷≈ ÷•≠÷≈→ ×≈♠≈× ±≡
•″←≈→≡≈→≈″≈ →≈≈•♠≈… ≡→±≥ ←÷≈ ⇒⊆∫ ⊂→↵…•←•±″↵××♣ ⇒⊆∂ ↔″•×↵←≈→↵××♣
≥↵∝≈↑ →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″ …≈•↑•±″↑ ♣ ↵××±↵←•″≠ ↑°↵←•↵× …•→≈←•±″↑
↵″… °±♥≈→↑ ←± •←↑ ↑≈→♠≈… ⊄⇔↑∫ ⇓″♣ →≈↑±↔→≈ ↵××±↵←•±″ ≥↵…≈ ♥•←÷±↔←
…↔≈ ±″↑•…≈→↵←•±″ ←± ⊄⇔↑  ⇑∂ ♥•×× ≈→←↵•″×♣ …•≥•″•↑÷ ←÷≈ ⊆⇔ ≠↵•″↑
•″ ←÷≈ ″≈←♥±→∝∫ ⊃≈ ↑±×♠≈ ±↔→ ∈⇓ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ≡±→ ↑°↵←•↵×
…•→≈←•±″↑ ↵″… °±♥≈→↑ ≡±→ ⊄⇔↑ •″ …•≡≡≈→≈″← ↑←≈°↑ ″±← ∂±•″←×♣∫
⇓∫ ∠→±×≈≥ ≡±→≥↔×↵←•±″
…•→≈←•±″↑ ←÷↵← ♥•×× ↑°↵←•↵××♣ ↑≈°≈→↵←≈ ←÷≈ …↵←↵ ↑♣≥±×↑ ↑≈″← ←± ⊄⇔↑ •″
≈↵÷ ≈××∫ ⊂÷•↑ ♥•×× ↑°↵←•↵××♣ ±″←→±× ←÷≈ •″←≈→⌠⊄⇔ •″←≈→≡≈→≈″≈ ↵↔↑≈…
•″ ≈↵÷ ≈×× ↵″… ←÷≈ •″←≈→≡≈→≈″≈ ↵↔↑≈… ←± ⊄⇔↑  ⇑∂  ÷≈″≈ •≥°×••←×♣
↑±×♠•″≠ ←÷≈ °→±×≈≥ ±≡ •″←≈→⌠≈×× •″←≈→≡≈→≈″≈ ↵↔↑≈… •″ ←÷≈ ¬≈←≈←∫
⇒⊆∂ ↑≈→♠≈↑ ⊄⇔↑ •″ ∧∂  ♥÷•×≈ ±±→…•″↵←•″≠ •″←≈→≡≈→≈″≈ ←±♥↵→…↑ ⊄⇔↑
•″ ⇑∂ ∫ ⇒♣ ±±→…•″↵←•″≠ •″←≈→≡≈→≈″≈ ♥≈ ≥≈↵″ ←÷↵← ←÷≈ °→±°↵≠↵←•±″
÷↵″″≈×↑ ≡→±≥ ⇒⊆∂ ←±♥↵→…↑ ←÷≈↑≈ ↑≈← ±≡ ⊄⇔↑ ↵→≈ ↵×↑± ±″↑•…≈→≈…
↵↑ •″°↔← ←± ←÷≈ ≈↵≥≡±→≥≈→ …≈↑•≠″ ↵×≠±→•←÷≥ •″ ⇒⊆∂ …↔→•″≠ ←÷≈
…≈↑•≠″ ±≡ •←↑ ≈↵≥≡±→≥≈→↑∫ ⊃≈ ≡±→≥↔×↵←≈ ±↔→ ↑°↵←•↵× ∈⇓ °→±×≈≥
•″≡±→≥↵××♣ ↵↑ ↑≈×≈←•″≠ ←÷≈ ±°←•≥↵× ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ←÷↵← ♥•×× ↵↔↑≈
←÷≈ ×≈↵↑← •″←≈→≡≈→≈″≈ ←± ⊄⇔↑ •″ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≈×× ↵″… ⊄⇔↑  ⇑∂
⊂÷•↑ ←÷→≈↑÷±×… •↑ ″±← ±″↑←↵″← ≡±→ ≈♠≈→♣ ⊄⇔ ↔← ♥•×× …≈°≈″… ±″ ←÷≈
°→±°↵≠↵←•±″ ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ±≡ ←÷≈ ≈××∫ ⇓↑↑↔≥•″≠ ⇒⊆× •↑ ←÷≈ ↑≈→♠•″≠
⇒⊆ ±≡ ⊄⇔  ←÷≈ …≈↑•→≈… ↑•≠″↵× →≈≈•♠≈… ↵← ⊄⇔ •↑
…≈↑
↔  ÷
¬
×∑↔♥↔ ↔ 
♥÷•×≈ ←÷≈ ×≈↵∝↵≠≈ ↑•≠″↵× ♣×≈↵∝↔  ⇑⊄ ⌡⊄ …•→≈←≈… ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷•↑
⊄⇔ •↑ ≠•♠≈″ ♣
♣
×≈↵∝
↔  ¬×∑↔♥↔ ↔ 
↵←÷≈≥↵←•↵××♣ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ↵″ ≈ ↑←↵←≈… ↵↑
♥
±°←
↔  ↵→≠≥•″
≡♥↔≠↔∧× ↔∧×
∂∂♣×≈↵∝↔ ∂∂ 
↑↔∂≈← ←±
∂ …≈↑↔ ∂  ↔   ∧× 
⊂± ≈×↔•…↵←≈ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ •″ ≈↵≥≡±→≥•″≠ ←≈→≥↑  ↵″…
 ♥•×× ≈ ↑←↵←≈… ↵↑
♥
±°←
↔  ↵→≠≥•″
≡♥↔≠ ↔∧×
♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔ 
↑↔∂≈← ←±
♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔  ↔   ∧× 
⊂÷≈ ±″↑←→↵•″← ≡±→ ←÷≈ →≈≈•♠≈… ↑•≠″↵× °±♥≈→ ≡±→ ≈↵÷ ⊄⇔ •″ ≈↵÷
↔ 
↓×
⊄
⊂→∈×∑↔∫ ⊃÷≈→≈
↓×
⊄
↔″•≡±→≥ °±♥≈→ ↵××±↵←•±″ ←± ↵×× ⊄⇔↑ •″ ≈↵÷ ≈×× ↵″… ⊂→∈×∑↔ ≠•♠≈↑
←÷≈ ↑↔≥ ±≡ ←÷≈ …•↵≠±″↵× ±≡ ←÷≈ ↵→→↵♣ ±♠↵→•↵″≈ ≥↵←→•♦ ±≡ ⊄⇔ ∫
⊃≈ ↵↑↑↔≥≈ ←÷↵← ←÷≈ …•≡≡≈→≈″← …↵←↵ ↑♣≥±×↑ ↵→≈ ↔″±→→≈×↵←≈… ↵″…
÷↵♠≈ ″±→≥↵×•ƒ≈… °±♥≈→ ⇔⊕∂ ↔∂℘    ↵×↑± ∈×∑↔  ÷×∑↔÷¬×∑↔ •↑
←÷≈ →↵″∝ ±″≈ ↵→→↵♣ ±♠↵→•↵″≈ ≥↵←→•♦ ≡±→ ←÷≈ …≈↑•→≈… ⊄⇔∫ ⊃÷•×≈
∈×∑↔  ¬
¬
×∑↔¬×∑↔ •↑ ←÷≈ →↵″∝ ±″≈ ↵→→↵♣ ±♠↵→•↵″≈ ≥↵←→•♦ ≡±→ ⊄⇔↑
↵≡≡≈←≈… ♣ ←÷≈ ×≈↵∝↵≠≈ °±♥≈→∫ ⇒±←÷ ∈×∑↔ ↵″… ∈×∑↔ ↵→≈ °±↑•←•♠≈
♥¬×∑↔∈×∑↔♥×∑↔ ð ↵″…
♥¬×∑↔∈×∑↔♥×∑↔ ð∫ ⋅″ ♥÷↵← ≡±××±♥↑ ♥≈ ↑÷±♥ …≈←↵•×≈… ↵″↵×♣↑•↑
±″ ÷±♥ ←÷≈ ±°←•≥↵× ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ↵″ ≈ ±←↵•″≈…∫ ⊂÷≈ ±°←•≥↵×
≈↵≥≡±→≥≈→ ↑±×↔←•±″↑ ↵″ ≈ ±≥°↔←≈… ♣ ↑±×♠•″≠ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ ″±″⌠
±″♠≈♦ °→±×≈≥
≥•″•≥•ƒ≈
≡♥↔≠
↔∧×
♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔
↑↔∂≈← ←± ♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔  ↔   ∧×
ð
 ↵→≈ ↵××±♥≈… ←± ÷↵♠≈
≈↓↔↵×•←♣ ±″↑←→↵•″←↑∫ ⇒↔← ♥¬↔ ∈×∑↔♥↔ •↑ ↵ ↓↔↵…→↵←• ≡↔″←•±″ ♥•←÷
↵ ∠⇐ ≥↵←→•♦ ∈×∑↔ ♥÷•÷ ≥↵∝≈↑ •← ↵ ±″♠≈♦ ≡↔″←•±″∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
←÷≈ ≈↓↔↵×•←♣ ±″↑←→↵•″← •″ ð ≥↵∝≈↑ ←÷≈ ±°←•≥•ƒ↵←•±″ °→±×≈≥ ″±″⌠
±″♠≈♦ ⊕℘∫
⊃≈ ±←↵•″ ←÷≈ ↵≠→↵″≠•↵″ ≡↔″←•±″ ±≡ ð ↵↑
♥↔ ↔ 
↔∧×
♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔
↔∧×
↔♥
¬
↔ ∈×∑↔♥↔ ↔∑ 
♥÷≈→≈ ↔ ð •↑ ←÷≈ ↵≠→↵″≠≈ ≥↔×←•°×•≈→ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ↔∫ ⊂± ↑±×♠≈
 ♥≈ ≈♦°×±•← ←÷≈ ↑←↵←•±″↵→•←♣ ∝↵→↔↑÷⌠∝↔÷″⌠←↔∝≈→ ∏∏⊂ ±″…•←•±″↑
⊕℘ ♥÷•÷ ↑↵♣ ←÷↵←  ♥↔  ð ↵← ←÷≈ ±°←•≥↵× ↑±×↔←•±″∫ ⊂÷≈
±↔←±≥≈ ±≡ ←÷•↑ …≈→•♠↵←•♠≈ ♣•≈×…↑ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ →≈×↵←•±″↑÷•°
∈×∑↔ ∈×∑↔ ↔♥↔  ð  
⇓ ≡↔″←•±″ ≡  ∈″ ÿ ∈
↵″… •≡ ≡±→ ↵×× ♦ ♣  ∈″ ↵″…  ∈ ≡ ⌡ ♣  ♦⌡ ≡♣
±←≈ ←÷↵← •≡ ∈×∑↔ ∈×∑↔ ↔ •″  •↑ ″±← ↵ ∠⇐ ≥↵←→•♦ ←÷≈″ •←
•↑ °±↑↑•×≈ ←± ≠≈← ↵ ↑≈← ±≡ ≡♥↔≠ ←÷↵← ♥•×× ≠•♠≈ ↔″±↔″…≈… …•→≈←•±″
←±♥↵→…↑ ⌠∫ ⇒♣ ↵……•″≠∈×∑↔♥↔ ←± ±←÷ ↑•…≈↑ ±≡  ↵″… ↑•≥°×•≡♣•″≠
≡↔→←÷≈→ ≠•♠≈↑ ↔↑ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ →≈×↵←•±″↑÷•°
∈×∑↔♥↔ ⌡∈×∑↔♥↔  ∈×∑↔ ↔♥↔ ⌡∈×∑↔♥↔ 
∨↔→←÷≈→ →≈≠→±↔°•″≠ ±≡ ←≈→≥↑ •″  ♣•≈×…↑
∈×∑↔ ⌡∈×∑↔♥↔  ↔  ⌡

↔
∈×∑↔♥↔ 
;I HIGSQTSWI TEVEQIXIV w∈×∑↔x MR XLI VMKLX LERH WMHI 6,7 SJ
 ←± ≠≈← ←÷•↑ →≈×↵←•±″↑÷•°
∈×∑↔ ⌡∈×∑↔♥↔  ÷×∑↔ ↔  ⌡

↔
÷
¬
×∑↔♥↔ 
∨•″↵××♣ ±↔→ ≈↵≥≡±→≥•″≠ ♠≈←±→ ↵″ ≈ ≈♦°→≈↑↑≈… ↵↑
♥↔  ∈×∑↔ ⌡∈×∑↔

÷×∑↔ ↔  ⌡

↔
÷
¬
×∑↔♥↔
↑↵×↵→ ←≈→≥

⋅″  ←÷≈ ↑↵×↵→ ←≈→≥ •↑ ↵ ↑•″≠×≈ ♠↵×↔≈ ↵″… ↵″ ≈ •≠″±→≈… ≈↵↔↑≈ •←
↵″ ±″×♣ ±″←→•↔←≈ ←± ←÷≈ ≥↵≠″•←↔…≈ ↔← …±≈↑″← ↵≡≡≈← ←÷≈ …•→≈←•±″
±≡ ←÷≈ ≈↵≥≡±→≥≈→∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ↔″•← ″±→≥ ≈↵≥≡±→≥•″≠ ♠≈←±→↑
≡′♥ ′♥⊄≠ ↵→≈
′♥↔ 
∈×∑↔ ⌡∈×∑↔

÷×∑↔
∂∂∈×∑↔ ⌡∈×∑↔ ÷×∑↔∂∂   ∧× 
⇒∫ ∠±♥≈→ ⇓××±↵←•±″
⊆•″≈ ←÷≈ ≥↵∂±→ •″←≈→≡≈→≈″≈ °→±×≈≥ ÷↵↑ ≈≈″ ←↵∝×≈… •″ ←÷≈
°→≈♠•±↔↑ ↑≈←•±″ ♣ …≈↑•≠″•″≠ ↔″•←⌠″±→≥ ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ≡′♥↔≠  ∧×
←÷↵← ♥•×× ↑°↵←•↵××♣ ↑≈°↵→↵←≈ …↵←↵ ↑♣≥±×↑ ♥÷≈″ ←→↵″↑≥•←←•″≠ ←± ⊄⇔↑∫
⇓″♣ ″≈≠×•≠•×≈ •″←≈→≡≈→≈″≈ •″ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ♥•×× ≈ ≥±…≈××≈… ↵↑ °↵→← ±≡
←÷≈ ↵∝≠→±↔″… ″±•↑≈∫ ⊃÷↵← •↑ ×≈≡← ←± ≈ …±″≈ •↑ ←± ↑≈×≈← ←÷≈ °±♥≈→
≡ ↔≠  ∧× ♥÷•÷ ♥•×× ↵← ↵↑ ±°←•≥↔≥ ↑↵×≈
≡↵←±→↑ ←± ≈↵÷ ↑°↵←•↵× …•→≈←•±″↑ ≡′♥↔≠  ∧× •″ ±→…≈→ ←± ≥↵♦•≥•ƒ≈
←÷≈ ⊆⇔ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ↑↵←•↑≡♣•″≠ ≈↵÷ ⊄⇔ ♥•←÷ ↵ ≥•″•≥↔≥
∉±⇔∫ ⊃≈ °→±°±↑≈ ↵ °±♥≈→ ↵××±↵←•±″ ↑÷≈≥≈ ♥÷•÷ ♥•×× ≥↵♦•≥•ƒ≈
←÷≈ ↑↔≥⌠→↵←≈ ±≡ ←÷≈ ↑♣↑←≈≥∫
↵″… ←÷≈ ≈↵≥≡±→≥•″≠ …•→≈←•±″↑ •↑ ≠•♠≈″ ↵↑
♥↔ 
°
↔ ′♥↔   ∧× 
≥↵♦•≥•ƒ≈ ←÷≈ ↑↔≥⌠→↵←≈ ±≡ ≈↵÷ ≈×× ↵↑
≥•″•≥•ƒ≈
≡°↔≠↔∧×
↔∧×
  ⌡ ↔
∂÷¬×∑↔ ′♥↔∂

↔
↑↔∂≈← ←±
↔∧×
↔  ×
↔ ð   ∧×

⊃÷≈→≈ ←÷≈ ↔←•×•←♣ ≡↔″←•±″ →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ↑↔≥⌠→↵←≈ ↵÷•≈♠↵×≈ ♣ ⊄⇔↑
•″ ≈↵÷ ≈×× ∂ •↑ ←÷≈ °±♥≈→ ×•≥•← ↵← ⇒⊆∂ ∫ ⊂÷≈ °±♥≈→ ∈⇓ °→±×≈≥
↵≠→↵″≠•↵″ ≡↔″←•±″ ±≡  ↵↑
 ↔ ↔ ∂ 
⊄
↔
  ⌡ ↔ ↔
⌡ ∂
↔∧∂
↔ ∂
⊄
↔
↔ ↔
ð
♥÷≈→≈ ↔ 
∂÷¬×∑↔ ′♥↔∂


↔
→≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ↑•≠″↵× ←± ″±•↑≈ →↵←•± ⊆∈ ↵″…
↔ ð •↑ ←÷≈ ↵≠→↵″≠≈ ≥↔×←•°×•≈→ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ⊄⇔ °±♥≈→ ×•≥•←
×±♥≈→ ±↔″… ♥÷•×≈ ∂ •↑ ←÷≈ ↵≠→↵″≠≈ ≥↔×←•°×•≈→ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷
⇒⊆∂ °±♥≈→ ×•≥•←∫ ⊂± ↑±×♠≈  ♥≈ ≈♦°×±•←≈… ←÷≈ ∏∏⊂ ±°←•≥↵×•←♣
±″…•←•±″↑ ♥÷•÷ ↵→≈
↔∧∂
↔  ∂ ↵
↔ ð  
↔ ð  
↔ ↔  ð  …
↔
 ⌡ ↔ ↔ ×″ 
⌡ ∂ ↔  ð  ≈
⊃÷≈→≈ ↵ ←± ≈ →≈°→≈↑≈″← °→•≥↵× ≡≈↵↑••×•←♣ °→•≥↵× ≡≈↵↑••×•←♣
…↔↵× ≡≈↵↑••×•←♣ ±≥°×≈≥≈″←↵→♣ ↑×↵∝″≈↑↑ ↵″… ↑←↵←•±″↵→•←♣ ±″…•←•±″↑
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊃≈ ↵″ ≈↵↑•×♣ °→±♠≈ ←÷↵← ↑←→±″≠ …↔↵×•←♣ ÷±×…↑ ≡±→ ←÷•↑
°→±×≈≥ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ±∂≈←•♠≈ ↵″… ±″↑←→↵•″← ≡↔″←•±″↑ ↵→≈ ±″♠≈♦
←÷≈ ±°←•≥↵× ↑±×↔←•±″ ±≡ ←÷•↑ °±♥≈→ ∈⇓ °→±×≈≥∫ ⊃≈ °→±≈≈… ≡↔→←÷≈→
♣ →≈↵→→↵″≠•″≠ ←≈→≥↑ •″ ≈ ↵″… ″±←•″≠ ←÷↵← ↔ °≈→≡±→≥↑ ↵↑ ↵ ↑×↵∝
♠↵→•↵×≈ ♥÷•÷ ↵″ ≈↵↑•×♣ ≈ ≈×•≥•″↵←≈…∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ ♥≈ ≡±→≥ ↵″
≈↓↔•♠↵×≈″← →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ … ↵″… ≈ ↵↑
↔ ∂
↔
 ⌡ ↔ ↔ ×″ 
  ð   ∧× ↵
∂
↔
 ⌡ ↔ ↔ ×″ 
  ∧× 
⊂÷≈ •″≈↓↔↵×•←♣ •″  ↑÷±↔×… ↵×↑± ÷±×… ♥•←÷ ≈↓↔↵×•←♣ •″ ±→…≈→ ″±←
←± ♠•±×↵←≈ ←÷≈ ±≥°×≈≥≈″←↵→♣ ↑×↵∝ ±″…•←•±″∫ ⇓↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ♥≈
≈↑←↵×•↑÷ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ →≈×↵←•±″↑÷•°↑
↔ 

∂

↔
 
♥÷≈→≈ ∂  ∂ ×″ ∫ ∨→±≥  ±″≈ ↵″ ±↑≈→♠≈ ←÷↵← ←÷≈ ±°←•≥↵×
≡ ↔≠  •↑ …≈°≈″…≈″← ±″ ←÷≈ ⊆∈ ≡ ↔≠  ±≡
•″…•♠•…↔↵× ⊄⇔ ÷↵″″≈×↑∫ ⋅≡ ∂ ↔   ∧× °±↑•←•♠≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ↔
♥•×× ≈ ↵××±↵←≈… ←± ⊄⇔↑ ♥÷±↑≈ ÷↵″″≈× ⊆∈↑ ↵→≈ ↔  ≈×↑≈ ″±″⌠
°±↑•←•♠≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ↔ ♥•×× ≈ ↵××±↵←≈… ♥÷•÷ •↑ ″±← °→±°≈→∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
←÷≈ °±♥≈→ ∈⇓ °→±×≈≥ •↑ ↑±×♠≈… ♣
↔ 

∂

↔
∂ ↔
ð ∂ ↔

∂ ♣ →≈↵→→↵″≠•″≠ ↑±≥≈
←≈→≥↑ •″  ♥÷•÷ ♥•×× ≠•♠≈ ↔↑ ←÷•↑ →≈×↵←•±″↑÷•°
∂ 
∂ ⌡
⊄
↔∧∂

↔


⊂÷•↑ °±♥≈→ ∈⇓ ♥•×× ↵××±↵←≈ °±♥≈→↑ ←± ⊄⇔↑ ↵↑≈… ±″ •″…•♠•…↔↵×
÷↵″″≈× ≠↵•″∫ ⇓← ÷•≠÷ ⊆∈ ←÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ 
↔
↵→≈ ≡↵→ ×≈↑↑ ±≥°↵→≈…
←± ∂  ←÷↔↑ ↔″•≡±→≥ °±♥≈→ •↑ ↵××±↵←≈… ←± ≈↵÷ ⊄⇔ ♥÷•×≈ ↵← ×±♥
⊆∈ ←÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ 
↔
↵→≈ ≡↵→ ≥±→≈ ±≥°↵→≈… ←± ∂  ÷≈″≈ ≡↔××
°±♥≈→ •↑ ↵××±↵←≈… ←± ←÷≈ ⊄⇔ ♥•←÷ ←÷≈ ≈↑← ÷↵″″≈×∫
⇑∫ ⇓÷•≈♠↵×≈ →↵←≈↑ ≡±→ ⊄⇔↑ •″ ¬≈←≈←
⊃≈ ♥↵″← ←± ↵×↔×↵←≈ ←÷≈ ↵÷•≈♠↵×≈ …↵←↵ →↵←≈ ≡±→ ≈↵÷ ⊄⇔ ↵≡←≈→
↵××±↵←•″≠ ←÷≈ ↑°↵←•↵× …•→≈←•±″↑ ↵″… °±♥≈→↑ ↵±→…•″≠×♣∫ ⊂÷≈ …↵←↵
↑•≠″↵× →≈≈•♠≈… ↵← ⊄⇔ •↑ ≠•♠≈″ ♣
↔ 
…≈↑
↔ ⌡
•″←
↔ ⌡ ↔ 
⇓×≠±→•←÷≥  ⇐•↑←•↔←≈… ⇓××±↵←•±″ ±≡ ↑°↵←•↵× …•→≈←•±″↑ ↵″… °±♥≈→↑
≡±→ ≈↵÷ ⊄⇔ •″ ¬≈←≈←
⋅″°↔← ↵″… ♠↵→•↵×≈↑
∧∂  ↑≈← ±≡ ⊄⇔↑ ↑≈→♠≈… ♣ ⇒⊆∂ ∑
∈×∑↔  ↵→→↵♣ ±♠↵→•↵″≈ ≥↵←→•♦ ≡±→ ⊄⇔↑ ↵≡≡≈←≈… ♣ ×≈↵∝↵≠≈∑
∈×∑↔  ±♠↵→•↵″≈ ≥↵←→•♦ ≡±→ ←÷≈ …≈↑•→≈ ⊄⇔ ↑≈→♠≈… ♣ ⇒⊆× ∑
 ←±←↵× ″↔≥≈→ ±≡ ⊄⇔↑ •″ ≈↵÷ ≈××∑
↔  ⊆∈ ±≡ ⊄⇔ ∑
↔  ↵≠→↵″≠≈ ≥↔×←•°×•≈→ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ⇒⊆× °±♥≈→ ×•≥•←∑
°→±≈…↔→≈
 ≡±→ ⊄⇔↑  ∧∂ •∫≈∫ ↔   ←± …±
 ±≥°↔←≈ ♥↔ ≡→±≥ ∈×∑↔ ⌡∈×∑↔

÷×∑↔ ↔↑•″≠ ∑
 ±←↵•″ ←÷≈ ↔″•←⌠″±→≥ ≈↵≥≡±→≥≈→↑ ′♥↔ ↔↑•″≠ ∑
 ±≥°↔←≈ ↔ ≡→±≥

∂

↔
↔↑•″≠  ↵″…∑
 ≈″… ≡±→
⇒⊆∂ ←→↵″↑≥•←↑ ♦∂ 
⊄
↔∧∂
°
↔ ′♥↔ ↔
♥÷≈→≈ …≈↑↔ 
•″←
↔ ↵″… ↔ →≈°→≈↑≈″← ←÷≈ …≈↑•→≈… ↑•≠″↵× ♥÷•÷ •↑
±←↵•″≈… ♣ ±≥•″•″≠  ↵″…  •″←≈→≡≈→≈″≈ ↑•≠″↵× ↵″… ″±•↑≈
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊂÷≈ →≈≈•♠≈… •″←≈→≡≈→≈″≈ •↑ ≠•♠≈″ ♣
•″←
↔ 
⊄
∝∧×∑∝ ↔
÷
¬
×∑↔
°
∝ ′♥∝ ∝
⌡
∏←
∂ ×
⊄
∝∧∂
÷
¬
∂∑↔
°
∝ ′♥∝ ∝

←÷≈↑≈ ↵→≈ ↑•≠″↵×↑ ←÷↵← ↵→≈ …≈↑←•″≈… ≡±→ ±←÷≈→ ⊄⇔↑ ↵°↵→← ≡→±≥ ←÷≈ …≈↑•→≈…
←÷≈ ↑≈±″… ←≈→≥ •↑ ←÷≈ •″←≈→⌠≈×× •″←≈→≡≈→≈″≈∫ ⊂÷≈ ↵÷•≈♠↵×≈ …↵←↵ →↵←≈
≡±→ ⊄⇔ •↑ ≠•♠≈″ ♣
↔  
♣…≈↑↔
♣•″←↔
⌡ ″↔
 
♥÷≈→≈ …≈″±←≈↑ ←÷≈ °±♥≈→ ↵↑°≈← ±≡ ←÷≈ ↑•≠″↵× →≈≈•♠≈…∫
⇐∫ ⊆•≥↔×↵←•±″ ↑≈←←•″≠
⊃≈ ±″↑•…≈→ ↵ ↑•≥°×≈ ↑•≥↔×↵←•±″ ↑≈←←•″≠ ♥•←÷ →↵″…±≥×♣ …•↑←→•↔←≈…
∠⇒⊆↑ …≈°×±♣≈… ↵← ÷±←↑°±← ×±↵←•±″↑ •″ ←÷≈ ±♠≈→↵≠≈ ↵→≈↵ ±≡ ⇒⊆ ↵↑
•××↔↑←→↵←≈… •″ ∨•≠ ∫ ⊂÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑←↵″≈ ↵≥±″≠ °•± ↑•←≈↑ •↑ ↑≈← ←±
ð≥ ↵″… ♥≈ ↵↑↑↔≥≈ ←÷↵← ↵×× ∠⇒⊆↑ ↵→≈ ″±← ≠≈±≥≈←→•↵××♣ ↑≈°↵→↵←≈…
÷≈″≈ •″←≈→≡≈→≈″≈ ↵≥±″≠ ∠⇒⊆ •↑ °±↑↑•×≈ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ±″↑•…≈→≈…∫
⊂÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ ≥↵→± ↑•←≈ ←± ←÷≈ °•± ↑•←≈↑ •↑ ≥∫
⊃≈ ↵↑↑↔≥≈ ←÷↵← ←÷≈ ⊄⇔↑ •″ ←÷≈ ¬≈←≈← ↵→≈ →↵″…±≥×♣ …•↑←→•↔←≈… ↵″…
•″←≈→≈×× •″←≈→≡≈→≈″≈ ⋅⇑⋅∫ ⊂÷≈ ⊄⇔↑ ↑≈→♠≈… ♣ ∠⇒⊆ ↵→≈ ↔″•≡±→≥×♣
…•↑←→•↔←≈… ≈←♥≈≈″ ≥ ↵″… ≥ ≡→±≥ ←÷≈ ∠⇒⊆∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ←÷≈ ⊄⇔↑
↑≈→♠≈… ♣ ⇒⊆ ↵→≈ ↔″•≡±→≥×♣ …•↑←→•↔←≈… ≈←♥≈≈″ ð≥ ↵″… ð≥
≡→±≥ ←÷≈ ⇒⊆ ↵×↑± ←÷≈ …•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥↵→±≈×× ⊄⇔↑ ↵″… ←÷≈
∠⇒⊆ •↑ →±↔≠÷×♣ ≈←♥≈≈″ ð≥ ↵″… ≥ ♥÷•×≈ ←÷≈ …•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″
←÷≈ °•±≈×× ⊄⇔↑ ↵″… ←÷≈ ⇒⊆ •↑ ≈←♥≈≈″ ð≥ ↵″… ð≥∫ ∇←÷≈→
↑♣↑←≈≥ °↵→↵≥≈←≈→↑ ↵→≈ ↵×↑± ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ∧∠∠ ↑•≥↔×↵←•±″ ↵↑≈×•″≈
°↵→↵≥≈←≈→↑ ↵″… ↵″ ≈ ≡±↔″… •″ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ←±←↵× ⇒⊆ ←→↵″↑≥•← °±♥≈→↑ ≡±→
⇒⊆ ↵″… ∠⇒⊆ ↵→≈ …⇒≥ ↵″… ð…⇒≥ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥÷•×≈ ←÷≈ →≈≈•♠≈→
″±•↑≈ °±♥≈→ •↑ ⌠…⇒≥ ↵↑↑↔≥•″≠ ↵ ð¬ƒ ↵″…♥•…←÷∫ ⊂÷≈ ÷↵″″≈×
♠≈←±→ ≈←♥≈≈″ ⇒⊆∂ ↵″… ⊄⇔ •↑ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ←÷•↑ ≡±→≥↔×↵←•±″ ÷
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